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                              Hampton - 1/22/2005                              
                        Jacksons Track,    Nampa Idaho                         
                                    Results                                    
 
Event 1  Men 60 Meter Hurdles
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Eric Mitchum                 U-Oregon                  7.94   2 
  2 Jake Garlick                 BYU                       8.17   2 
  3 Wes Lloyd                    U-Oregon                  8.60   2 
  4 Stig Robertson               BYU                       8.75   2 
  5 Chris Weirich                BYU                       8.76   1 
  6 Matt Newkirk                 ISU                       8.78   1 
  7 Andy Young                   U-Oregon                  8.81   2 
  8 Ryan Voge                    U-Oregon                  8.93   2 
  9 Kevin Keys                   BYU                       8.97   1 
 10 Jake Schorzman               ISU                       9.21   2 
 11 Joe Dredge                   BYU                       9.38   1 
 12 Nick Guthneck                BSU                       9.41   1 
 13 Bryan Payne                  BYU                      10.09   2 
 
Event 2  Women 60 Meter Hurdles
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Amy Menlove                  BYU                       8.75   4 
  2 Liis Berendsen               BYU                       9.27   4 
  3 Taylor Teerlink-Law          BYU                       9.32   3 
  4 Maret Komarova               BYU                       9.38   4 
  5 Monica Jensen                ISU                       9.40   3 
  6 Mandy Kelly                  BYU                       9.42   3 
  7 Sarah Lacey                  BYU                       9.44   3 
  8 Lindsey Sommer               BYU                       9.45   2 
  9 Kim Scott                    ISU                       9.50   3 
 10 Corinne Kuklovsky            U-Nevada                  9.57   4 
 11 Analisa Serrano              U-Nevada                  9.59   4 
 12 Courtney Hahn                ISU                       9.61   3 
 13 Jessie Bobert                ISU                       9.65   2 
 14 Jenna Glidden                U-Nevada                  9.66   4 
 15 Julie Andersen               BYU                       9.68   3 
 16 Mykel Barrie                 BSU                       9.81   2 
 17 Amanda Merrell               NNU                       9.90   2 
 17 Aimee Sauvageau              ISU                       9.90   2 
 19 Ashley Land                  U-Nevada                  9.91   4 
 20 Ashley Rickels               NNU                       9.93   4 
 21 Lindsay Carter               BYU                      10.36   2 
 22 Chelsee Harmon               EOU                      10.50   2 
 23 Chrissy Crager               BSU                      10.90   2 
 -- Shay Yost                    BTC                         NT   1 
 -- Sofie Lundstrom              BSU                         NT   1 
 -- Katy Sharratt                BSU                         NT   1 
 -- Nicole Nevitt                BYU                         FS   3 
 
Event 3  Men 60 Meter Dash
==========================================================================
       Venue: !  6.68  2/1/2003    Samie Parker, UO                            
   NCAA Auto: $  6.62                                                          
   NCAA Prov: *  6.72                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Richard Del Rincon           U-Oregon                  6.79   3 
  2 Antoine Echols               BSU                       6.84   3 
  3 Nate Soelberg                BYU                       6.89   3 
  4 Cody Fonnesbeck              BYU                       7.00   3 
  5 Skylar Stevenson             ISU                       7.07   3 
  6 Charlie Milhoan              BYU                       7.09   2 
  7 Jeramy Sinclair              BTC                       7.14   3 
  8 Jake Garlick                 BYU                       7.16   2 
  9 Matt Taylor                  ISU                       7.24   2 
 10 Talon Jayo                   EOU                       7.28   2 
 11 Tim Gilligan                 BTC                       7.31   2 
 11 Tad Tolman                   BSU                       7.31   3 
 13 Cody Fleming                 U-Oregon                  7.40   2 
 14 Jason Stevens                EOU                       7.42   2 
 15 Gavin Hawkley                ISU                 2:37:06.21   1 
 16 Gary Truman                  EOU                 2:37:06.43   1 
 17 Mark DeBord                  NNU                 2:37:06.47   1 
 18 Gavin Carman                 EOU                 2:37:06.58   1 
 19 Ryan Browne                  EOU                 2:37:06.60   1 
 20 Gresham Oliver               NNU                 2:37:06.82   1 
 -- Dan Lai                      ISU                         FS   3 
 
Event 4  Women 60 Meter Dash
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Jerita Wilson                U-Nevada                  7.74   3 
  2 Amy Menlove                  BYU                       7.75   1 
  3 Chalis Firl                  BYU                       8.04   3 
  4 Shaina Wright                U-Nevada                  8.13   3 
  5 Laura Hales                  BYU                       8.18   3 
  6 Ashley Mathis                U-Nevada                  8.29   3 
  7 Kristin Singleton            U-Nevada                  8.33   2 
  7 Christina Brown              ISU                       8.33   3 
  9 Nikki Schutte                NNU                       8.36   2 
 10 Bekah Bowman                 NNU                       8.42   3 
 11 Emily Welch                  BYU                       8.43   2 
 11 Alina Schimpf                BSU                       8.43   2 
 13 Jenna Glidden                U-Nevada                  8.48   1 
 14 Kim Berberick                NNU                       8.57   2 
 15 Brittnay Gardner             BSU                       8.91   2 
 -- Ali Cranney                  ISU                         FS   3 
 
Event 5  Men 1 Mile Run
=======================================================================
       Venue: ! 4:05.29  2/22/2003   Seth Hejny, Stanford                      
   NCAA Auto: $ 3:59.30                                                        
   NCAA Prov: * 4:04.90                                                        
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Josh Rohatinsky              BYU                    4:09.32  
  2 Forest Braden                BSU                    4:10.90  
  3 Lars Kjerengtroen            BYU                    4:12.86  
  4 Dustin Bybee                 BYU                    4:13.28  
  5 Paul Hoffman                 ISU                    4:14.70  
  6 Saheed Khan                  ISU                    4:14.97  
  7 Dustin Trail                 BYU                    4:16.02  
  8 Matt Adams                   BYU                    4:16.19  
  9 Matt Nelson                  ISU                    4:17.42  
 10 Matt Tyrell                  ISU                    4:19.18  
 11 Chandler Goodwin             BYU                    4:19.24  
 12 Joe Perdue                   ISU                    4:21.23  
 13 Ryan Witt                    BYU                    4:23.59  
 14 Ian Schroeder                EOU                    4:25.53  
 15 Sean Williams                EastsideTC             4:25.60  
 16 Jeff Taylor                  BYU                    4:27.10  
 17 Kit Menlove                  Unattached             4:29.02  
 18 Cody Eaton                   BSU                    4:32.87  
 19 Barry Jenks                  ISU                    4:36.56  
 20 Tyler Layne                  NNU                    4:40.81  
 
Event 6  Women 1 Mile Run
=======================================================================
       Venue: ! 4:46.55  2/1/2003    Michaela Mannova, BYU                     
   NCAA Auto: $ 4:38.50                                                        
   NCAA Prov: * 4:47.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Robin Wemple                 BSU                    5:03.35  
  2 Ann Heiner                   BYU                    5:03.89  
  3 Kristy Barrus                BYU                    5:04.89  
  4 Ann Marie Thomas             BYU                    5:05.37  
  5 Gemma Maini                  ISU                    5:07.96  
  6 Sarah Ingebretsen            BYU                    5:09.62  
  7 Lois Ricardi                 ISU                    5:16.04  
  8 Taralyn Summers              ISU                    5:16.57  
  9 Melanie Nisley               NNU                    5:19.91  
 10 Kassandra Froncszyk          BYU                    5:21.66  
 11 Aree Stone                   BSU                    5:27.03  
 12 Heather Thomson              U-Nevada               5:28.57  
 13 Jenny Downey                 ISU                    5:32.60  
 14 Ashley Holt                  U-Nevada               5:34.40  
 15 Christa Avena                U-Nevada               5:37.97  
 16 Mandi Johnson                NNU                    5:42.26  
 17 Jessica Johnston             EOU                    5:43.73  
 
Event 7  Men 400 Meter Dash
==========================================================================
       Venue: ! 46.23  2/7/2004    Jeremy Wariner, Baylor Unive                
   NCAA Auto: $ 46.05                                                          
   NCAA Prov: * 47.25                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Bryan Payne                  BYU                      49.54   2 
  2 Dean Connett                 ISU                      49.62   3 
  3 Stig Robertson               BYU                      49.79   2 
  4 Matt Brown                   ISU                      49.83   2 
  5 Kansas Whitear               BYU                      49.85   3 
  6 Roderick Dotts               U-Oregon                 50.07   2 
  7 Branko Teodorovic            ISU                      50.14   3 
  8 Jason Dorais                 BYU                      50.97   2 
  9 Grant Colvin                 ISU                      51.11   1 
 10 Matt Behrens                 BSU                      51.56   2 
 11 Eddie Wheeler                NNU                      51.60   1 
 12 Casey Hartwig                NNU                      52.58   1 
 13 Brandon Hill                 NNU                      53.31   1 
 14 John Aguirre                 EOU                      55.29   1 
 -- Matt Lane                    E- unattache               DNF   3 
 -- Jon DelBosque                ISU                         DQ   1 
 -- David Chesser                BYU                         DQ   3 
 
Event 8  Women 400 Meter Dash
==========================================================================
       Venue: ! 52.88  2/7/2004    Hazel Regis, L S U                          
   NCAA Auto: $ 52.40                                                          
   NCAA Prov: * 54.40                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Tiffany Anderson             ISU                      57.16   3 
  2 Chalis Firl                  BYU                      57.29   3 
  3 Jessie Bobert                ISU                      59.42   2 
  4 Taylor Teerlink-Law          BYU                      59.50   3 
  5 Jennifer Bauer               U-Nevada               1:00.72   2 
  6 Laura Hales                  BYU                    1:01.14   3 
  7 Mandy Kelly                  BYU                    1:01.16   1 
  8 Julie Hinton                 U-Nevada               1:01.29   2 
  9 Rosana Medina                U-Nevada               1:01.87   2 
 10 Jennifer Abbott              U-Nevada               1:02.25   2 
 11 Katrina Fisher               BSU                    1:02.98   2 
 12 Emily Peterson               NNU                    1:03.28   1 
 13 Michelle Glenn               U-Nevada               1:03.71   1 
 14 Jessica Borchers-Weirich     BYU                    1:04.08   3 
 15 Lindsay Carter               BYU                    1:04.97   1 
 
Event 9  Men 800 Meter Run
=======================================================================
       Venue: ! 1:49.92  3/1/2003    Adam Davis, Rice                          
   NCAA Auto: $ 1:48.00                                                        
   NCAA Prov: * 1:49.50                                                        
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Matt Scherer                 U-Oregon               1:54.25  
  2 Bryan Rodie                  BSU                    1:56.68  
  3 Tyson Rickards               ISU                    1:57.02  
  4 Nate Hendircks               EOU                    1:57.27  
  5 Tanner Bushnell              BYU                    1:59.23  
  6 Andrew Martin                BYU                    1:59.84  
  7 Michael Malone               BSU                    2:01.23  
  8 Pat Egelus                   EOU                    2:01.54  
  9 Ryan Meier                   NNU                    2:03.24  
 10 Darren Strong                BSU                    2:04.63  
 
Event 10  Women 800 Meter Run
=======================================================================
       Venue: ! 2:05.15  2/22/2003   Lena Nilsson, UCLA                        
   NCAA Auto: $ 2:05.65                                                        
   NCAA Prov: * 2:09.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Kali Baker                   U-Nevada               2:14.15  
  2 Lindsey Barnes               BSU                    2:15.22  
  3 Laura Taylor                 BYU                    2:15.66  
  4 Michelle Lindsay             BYU                    2:16.45  
  5 Allison Passey               BYU                    2:16.59  
  6 Gemma Maini                  ISU                    2:17.03  
  7 Kristy Barrus                BYU                    2:20.55  
  8 Ann Marie Thomas             BYU                    2:21.00  
  9 Sarah Ingebretsen            BYU                    2:22.20  
 10 M. Lorette Hanson            BYU                    2:22.23  
 11 Tess Collins                 BSU                    2:22.81  
 12 Jenny Downey                 ISU                    2:23.25  
 13 Melissa McLimore             ISU                    2:24.98  
 14 Jessica Cogdill              ISU                    2:26.79  
 15 Kala Reid                    ISU                    2:28.55  
 16 Mandi Johnson                NNU                    2:30.29  
 17 Megan Baird                  BYU                    2:31.03  
 18 Leslie Ann Layton            BYU                    2:33.93  
 19 Nicole Woitovitch            EOU                    2:34.03  
 20 Laura Clayton                EOU                    2:36.70  
 21 Sara Bates                   EOU                    2:41.06  
 22 Chelsee Harmon               EOU                    2:44.82  
 23 Erin Gilikson                EOU                    2:47.40  
 
Event 11  Men 200 Meter Dash
==========================================================================
       Venue: ! 20.82  2/8/2003    Corey Nelson, Bronco TC                     
   NCAA Auto: $ 20.83                                                          
   NCAA Prov: * 21.23                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Kedar Inico                  U-Oregon                 21.19*  6 
  2 Antoine Echols               BSU                      21.20*  6 
  3 Richard Del Rincon           U-Oregon                 21.59   6 
  4 Jake Garlick                 BYU                      21.95   5 
  4 Eric Mitchum                 U-Oregon                 21.95   5 
  6 Travis Anderson              U-Oregon                 22.21   6 
  7 Dan Lai                      ISU                      22.23   5 
  8 Matt Lane                    E- unattache             22.50   4 
  9 Tj Tolman                    BSU                      22.53   5 
 10 Skylar Stevenson             ISU                      22.67   4 
 11 Matt Taylor                  ISU                      22.73   3 
 12 Cody Fonnesbeck              BYU                      22.87   5 
 13 Charlie Milhoan              BYU                      22.94   4 
 14 Dean Connett                 ISU                      22.97   4 
 15 Kansas Whitear               BYU                      22.99   4 
 16 Matt Behrens                 BSU                      23.12   3 
 17 Gavin Hawkley                ISU                      23.24   2 
 17 Jason Stevens                EOU                      23.24   3 
 19 Jake Schorzman               ISU                      23.41   2 
 20 Tad Tolman                   BSU                      23.44   5 
 21 Eddie Wheeler                NNU                      23.46   3 
 22 Tim Gilligan                 BTC                      23.53   2 
 23 Talon Jayo                   EOU                      23.72   3 
 24 Greg Hamm                    NNU                      23.82   4 
 25 Casey Hartwig                NNU                      23.90   2 
 26 Nathan Schmidt               EOU                      24.10   2 
 27 Brandon Hill                 NNU                      24.15   1 
 28 Tom Blain                    NNU                      24.34   1 
 29 Mark DeBord                  NNU                      24.39   1 
 30 Ryan Browne                  EOU                      24.98   1 
 31 Gresham Oliver               NNU                      25.19   1 
 32 Gavin Carman                 EOU                      25.41   1 
 -- Grant Colvin                 ISU                         DQ   2 
 
Event 12  Women 200 Meter Dash
==========================================================================
       Venue: ! 23.43  2/7/2004    Muna Lee, L S U                             
   NCAA Auto: $ 23.30                                                          
   NCAA Prov: * 23.90                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Jerita Wilson                U-Nevada                 25.54   4 
  2 Ciara McMillan               U-Nevada                 25.70   4 
  3 Tiffany Anderson             ISU                      25.82   4 
  4 Ali Cranney                  ISU                      26.94   2 
  5 Nicole Nevitt                BYU                      26.95   2 
  6 Courtney Hahn                ISU                      27.06   3 
  7 Shaina Wright                U-Nevada                 27.08   4 
  8 Katrina Fisher               BSU                      27.10   4 
  9 Julie Andersen               BYU                      27.29   2 
 10 Nikki Schutte                NNU                      27.35   3 
 11 Lana Moss                    ISU                      27.51   3 
 12 Mandi Janowitz               ISU                      27.62   3 
 13 Jessica Borchers-Weirich     BYU                      27.69   1 
 14 Bekah Bowman                 NNU                      27.84   4 
 15 Kim Berberick                NNU                      27.94   3 
 16 Lindsay Carter               BYU                      28.61   1 
 17 Aimee Sauvageau              ISU                      28.66   2 
 18 Emily Welch                  BYU                      28.74   1 
 19 Mykel Barrie                 BSU                      28.77   3 
 
Event 13  Men 3000 Meter Run
=======================================================================
       Venue: ! 8:12.21  2/21/2003   Louis Luchini, Stanford                   
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Forest Braden                BSU                    8:25.78  
  2 Nick McCombs                 BYU                    8:33.79  
  3 Paul Hoffman                 ISU                    8:35.07  
  4 Saheed Khan                  ISU                    8:37.48  
  5 Warren Davis                 BYU                    8:38.15  
  6 Brett Andrus                 BYU                    8:42.18  
  7 Matt Nelson                  ISU                    8:43.18  
  8 David Woodbury               BYU                    8:44.42  
  9 Joe Perdue                   ISU                    8:47.42  
 10 Nate Ogden                   BYU                    8:48.58  
 11 David Weiler                 BYU                    9:00.96  
 12 Josh Ego                     EOU                    9:16.16  
 13 Jake Hotchkiss               NNU                    9:20.53  
 14 Mark Welsh                   BSU                    9:22.49  
 15 Daniel Sipko                 EOU                    9:43.53  
 
Event 14  Women 3000 Meter Run
=======================================================================
       Venue: ! 9:32.01  2/1/2003    Katie Martin, BYU                         
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Ann Heiner                   BYU                   10:16.25  
  2 Jenna Huber                  U-Nevada              10:37.53  
  3 Malorie Stoker               ISU                   10:40.95  
  4 Sara Frank                   U-Nevada              10:41.50  
  5 Sharon Palmer                BYU                   10:42.42  
  6 Amber Duffin                 BYU                   10:43.35  
  7 Lois Ricardi                 ISU                   10:50.63  
  8 Lisa Frischnecht             BYU                   10:50.67  
  9 Donilyn Rowland              ISU                   10:53.56  
 10 Amanda Gramly                U-Nevada              10:55.30  
 11 Stephanie Colkitt            EOU                   10:58.12  
 12 Jessyca Barker               EOU                   11:00.26  
 13 Lisa Podany                  ISU                   11:17.21  
 14 Kendall Knowles              U-Nevada              11:18.80  
 -- Robin Wemple                 BSU                         NT  
 -- Taralyn Summers              ISU                         NT  
 
Event 15  Men 4x400 Meter Relay
==========================================================================
       Venue: ! 3:07.98  2/7/2004    Baylor University, Baylor Unive           
                         M Teter, J Wariner, J Saziru, D Williamson        
   NCAA Auto: $ 3:06.10                                                        
   NCAA Prov: * 3:11.60                                                        
    School                                               Finals  H# Points
==========================================================================
  1 University of Oregon  'A'                           3:12.43   2 
     1) Travis Anderson                 2) Richard Del Rincon             
     3) Kedar Inico                     4) Matt Scherer                   
  2 Brigham Young University  'A'                       3:15.09   2 
  3 Idaho State University  'A'                         3:21.78   2 
     1) Matt Brown                      2) Dean Connett                   
     3) Jon DelBosque                   4) Branko Teodorovic              
  4 Boise State University  'A'                         3:22.64   2 
     1) Caleb Cazier                    2) Antoine Echols                 
     3) Tj Tolman                       4) Tad Tolman                     
  5 University of Oregon  'B'                          x3:26.36   1 
     1) Cody Fleming                    2) Wes Lloyd                      
     3) Ryan Voge                       4) Andy Young                     
  6 Boise State University  'B'                        x3:27.91   2 
     1) Bryan Rodie                     2) Matt Schmasow                  
     3) Matt Schneider                  4) Sterling Small                 
  7 Northwest Nazarene University  'A'                  3:30.09   1 
     1) Greg Hamm                       2) Casey Hartwig                  
     3) Brandon Hill                    4) Eddie Wheeler                  
  8 Eastern Oregon University  'A'                      3:30.12   1 
     1) John Aguirre                    2) Pat Egelus                     
     3) Talon Jayo                      4) Jason Stevens                  
  9 Boise State University  'C'                        x3:32.74   1 
     1) Matt Behrens                    2) Cody Eaton                     
     3) Matt Pruett                     4) Darren Strong                  
 10 Idaho State University  'B'                        x3:34.32   1 
     1) Trevor Knight                   2) Dan Lai                        
     3) Tyson Rickards                  4) Matt Taylor                    
 11 Eastern Oregon University  'B'                     x3:39.13   1 
     1) Ryan Browne                     2) Nate Hendircks                 
     3) Nathan Schmidt                  4) Gary Truman                    
 -- Brigham Young University  'B'                            DQ   2 
 
Event 16  Women 4x400 Meter Relay
==========================================================================
       Venue: ! 3:39.57  2/7/2004    L S U, L S U                              
                         N Bernard-Thomas, M Hall, B Harris, H Regis       
   NCAA Auto: $ 3:33.50                                                        
   NCAA Prov: * 3:41.25                                                        
    School                                               Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Idaho State University  'A'                         3:58.03   2 
     1) Tiffany Anderson                2) Jessie Bobert                  
     3) Jenny Downey                    4) Melissa McLimore               
  2 Brigham Young University  'A'                       3:58.32   2 
  3 Boise State University  'A'                         4:01.75   2 
     1) Lindsey Barnes                  2) Tess Collins                   
     3) Jackieann Morain                4) Alina Schimpf                  
  4 Brigham Young University  'B'                      x4:05.14   1 
  5 Idaho State University  'B'                        x4:07.86   2 
     1) Courtney Hahn                   2) Mandi Janowitz                 
     3) Gemma Maini                     4) Michelle Railsback             
  6 Brigham Young University  'C'                      x4:08.27   1 
  7 University of Nevada  'C'                          x4:13.26   1 
  8 Northwest Nazarene University  'A'                  4:14.19   1 
     1) Bekah Bowman                    2) Mandi Johnson                  
     3) Emily Peterson                  4) Nikki Schutte                  
 
Event 17  Men High Jump
=================================================================================
       Venue: ! 2.34m  2/1/2003    Charles Clinger, Bronco TC                  
   NCAA Auto: $ 2.23m                                                          
   NCAA Prov: * 2.17m                                                          
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 David Pendergrass            BYU                      2.10m    6-10.75 
     1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.17 
        P    P    O    O    O  XXX 
  2 Ryan Voge                    U-Oregon                 2.00m    6-06.75 
     1.90 1.95 2.00 2.05 
        P   XO    O  XXX 
  3 Gabe Casdorph                BYU                      1.95m    6-04.75 
     1.90 1.95 2.00 
        O    O  XXX 
  4 Jacob Keller                 ISU                     J1.95m    6-04.75 
     1.90 1.95 2.00 
        O   XO  XXX 
  4 Peter Komendant              ISU                     J1.95m    6-04.75 
     1.90 1.95 2.00 
        O   XO  XXX 
  6 Bryce Nielsen                BYU                     J1.95m    6-04.75 
     1.90 1.95 2.00 
        O  XXO  XXX 
  7 Troy Wassink                 ISU                      1.90m    6-02.75 
     1.90 1.95 
        O  XXX 
  8 Cody Fleming                 U-Oregon                J1.90m    6-02.75 
     1.90 1.95 
      XXO  XXX 
  8 Andy Young                   U-Oregon                J1.90m    6-02.75 
     1.90 1.95 
      XXO  XXX 
 -- Roger White                  BSU                         NH            
     1.90 1.95 
        P  XXX 
 -- Kyley Johnson                Team XO                     NH            
     1.90 1.95 2.00 2.05 
        P    P    P  XXX 
 -- Nick Guthneck                BSU                         NH            
1.9
      XXX 
 
Event 18  Women High Jump
=================================================================================
       Venue: ! 1.83m  2/22/2003   Schquay Brignac CSUN/Nevena Lendel/SMU, CS N
   NCAA Auto: $ 1.84m                                                          
   NCAA Prov: * 1.78m                                                          
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Lindsey Metcalf              BYU                      1.84m$   6-00.50 
  2 Liis Berendsen               BYU                      1.70m    5-07.00 
  3 Amanda Boice                 U-Nevada                 1.65m    5-05.00 
  4 Sarah Lacey                  BYU                      1.60m    5-03.00 
  4 Emily Peterson               NNU                      1.60m    5-03.00 
  6 Aimee Sauvageau              ISU                      1.55m    5-01.00 
  7 Ashley Rickels               NNU                     J1.55m    5-01.00 
  8 Linzy Morgan                 ISU                     J1.55m    5-01.00 
  9 Kristin Brogdon              Unattached              J1.55m    5-01.00 
  9 Corinne Kuklovsky            U-Nevada                J1.55m    5-01.00 
 11 Katy Sharratt                BSU                      1.50m    4-11.00 
 11 Tara Moran                   EOU                      1.50m    4-11.00 
 -- Tiffany Wilson               ISU                         NH            
 -- Emily Booth                  EOU                         NH            
 -- Monica Jensen                ISU                         NH            
 -- Chrissy Crager               BSU                         NH            
 
Event 19  Men Pole Vault
=================================================================================
       Venue: ! 5.71m  2/7/2004    Tommy Skipper, Oregon                       
   NCAA Auto: $ 5.50m                                                          
   NCAA Prov: * 5.20m                                                          
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Trent Powell                 BYU                      5.20m*  17-00.75 
     4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 4.75 4.90 5.05 5.20 5.37 
        P    P    P    P    P    P    O    P    O  XXX 
  2 Shawn Trimble                EOU                      5.05m   16-06.75 
     4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 4.75 4.90 5.05 5.20 
        P    P    P    P    P    P    O    O  XXX 
  3 Alex Green                   BYU                      4.90m   16-00.75 
     4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 4.75 4.90 5.05 
        P    P    P    P   XO    O    O  XXX 
  4 Chris Little                 Unattached               4.75m   15-07.00 
     4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 4.75 4.90 
        P    P   XO    O    O   XO  XXX 
  5 Chris Weirich                BYU                      4.45m   14-07.25 
     4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 
        P    P  XXO    O  XXX 
  6 Devan Later                  BYU                     J4.45m   14-07.25 
     4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 
        P    P    O  XXO  XXX 
  7 Cameron Kowallis             ISU                      4.15m   13-07.25 
     4.00 4.15 4.30 
       XO   XO  XXX 
  8 Joe Dredge                   BYU                      4.00m   13-01.50 
     4.00 4.15 
       XO  XXX 
 -- Brian Gould                  NNU                         NH            
4
      XXX 
 -- Brad Ellertson               Unattached                  NH            
     4.00 4.15 4.30 
        P    P  XXX 
 -- Lewis Preston                NNU                         NH            
     4.00 4.15 4.30 4.45 
        P    P    P  XXX 
 -- Matt Schneider               BSU                         NH            
4
      XXX 
 -- Kevin Keys                   BYU                         NH            
4
      XXX 
 
Event 20  Women Pole Vault
=================================================================================
       Venue: ! 4.60m  1/25/2003   Stacy Dragila, Nike                         
   NCAA Auto: $ 4.20m                                                          
   NCAA Prov: * 3.95m                                                          
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Alina Schimpf                BSU                      3.65m   11-11.75 
     3.35 3.50 3.65 3.75 
        O    O    O  XXX 
  2 Melissa Griffiths            ISU                      3.50m   11-05.75 
     3.35 3.50 3.65 
        O    O  XXX 
  2 Melissa Dyer                 BYU                      3.50m   11-05.75 
     3.35 3.50 3.65 
        O    O  XXX 
  4 Solana Kline                 ISU                     J3.50m   11-05.75 
     3.35 3.50 3.65 
       XO  XXO  XXX 
  5 Ashley McCallister           BYU                      3.35m   10-11.75 
     3.35 3.50 
        O  XXX 
  6 Kristen McGregor             BYU                     J3.35m   10-11.75 
     3.35 3.50 
      XXO  XXX 
 -- Kacie Smith                  ISU                         NH            
3.35
      XXX 
 -- Ashley Shepard               BYU                         NH            
3.35
      XXX 
 -- Shawna Zimmerman             BSU                         NH            
3.35
      XXX 
 -- Mandy Kelly                  BYU                         NH            
3.35
      XXX 
 -- Makenzie Hobbs               BYU                         NH            
     3.35 3.50 
      PPP  XXX 
 -- Tricia Burbank               ISU                         NH            
3.35
      XXX 
 
Event 21  Men Long Jump
=================================================================================
       Venue: ! 7.68m  3/1/2003    Vaughaligan Walwyn, Rice                    
   NCAA Auto: $ 7.85m                                                          
   NCAA Prov: * 7.45m                                                          
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Rodrigo Mendes               BYU                      7.06m   23-02.00 
      7.06m  FOUL  ND  FOUL  PASS  PASS
  2 Wendell Lawrence             Unattached               6.97m   22-10.50 
      6.97m  FOUL  FOUL  PASS  PASS  PASS
  3 Dan Lai                      ISU                      6.68m   21-11.00 
      FOUL  6.66m  FOUL  6.68m  6.54m  PASS
  4 Greg Hamm                    NNU                      6.55m   21-06.00 
      6.15m  6.55m  FOUL  PASS  PASS  PASS
  5 Jake Schorzman               ISU                      6.35m   20-10.00 
      6.35m  FOUL  FOUL  ND  FOUL  ND
  6 Roger White                  BSU                      6.34m   20-09.75 
      6.34m  ND  ND  FOUL  FOUL  ND
  7 Matt Newkirk                 ISU                      6.28m   20-07.25 
      6.28m  ND  ND  FOUL  ND  ND
  8 Kevin Keys                   BYU                      6.07m   19-11.00 
      6.07m  ND  ND  FOUL  ND  PASS
  9 Joe Dredge                   BYU                      6.03m   19-09.50 
      FOUL  6.03m  ND         
 10 Chris Weirich                BYU                      5.83m   19-01.50 
      5.83m  ND  ND         
 11 Gary Truman                  EOU                      5.71m   18-09.00 
      5.71m  ND  FOUL         
 12 Jacob Keller                 ISU                      5.69m   18-08.00 
      5.69m  ND  ND         
 12 Nick Guthneck                BSU                      5.69m   18-08.00 
      FOUL  5.69m  FOUL         
 14 Eric Griffith                EOU                      5.41m   17-09.00 
      5.41m  ND  ND         
 
Event 22  Women Long Jump
=================================================================================
       Venue: ! 6.26m  2/7/2004    April Holliness, Baylor Unive               
   NCAA Auto: $ 6.40m                                                          
   NCAA Prov: * 6.10m                                                          
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Amy Menlove                  BYU                      6.25m*  20-06.25 
      4.65m  6.09m  6.23m  6.09m  6.17m  6.25m
  2 Liis Berendsen               BYU                      5.65m   18-06.50 
      5.46m  5.56m  5.37m  5.43m  5.65m  5.56m
  3 Tracey Thomas                Unattached              J5.65m   18-06.50 
      5.65m  FOUL  5.50m  5.33m  FOUL  5.39m
  4 Ciara McMillan               U-Nevada                 5.64m   18-06.00 
      5.21m  5.04m  5.30m  5.64m  FOUL  5.54m
  5 Corinne Kuklovsky            U-Nevada                 5.60m   18-04.50 
      FOUL  5.58m  FOUL  5.43m  5.50m  5.60m
  6 Christina Brown              ISU                      5.24m   17-02.25 
      5.24m  FOUL  PASS  5.10m  5.01m  FOUL
  7 Kim Nelson                   U-Nevada                 5.20m   17-00.75 
      5.20m  4.88m  4.96m  5.14m  5.10m  5.11m
  8 Lindsey Sommer               BYU                      5.19m   17-00.50 
      3.65m  5.03m  5.19m  5.10m  ND  PASS
  9 Analisa Serrano              U-Nevada                 5.16m   16-11.25 
      4.90m  5.16m  FOUL            
 10 Kristin Singleton            U-Nevada                 5.11m   16-09.25 
      4.46m  FOUL  5.11m            
 11 Ashley Land                  U-Nevada                 4.98m   16-04.25 
      4.98m  FOUL  FOUL            
 11 Julie Andersen               BYU                      4.98m   16-04.25 
      4.98m  ND  ND            
 13 Nicole Nevitt                BYU                      4.82m   15-09.75 
      4.82m  FOUL  FOUL            
 14 Sherena Smith                U-Nevada                 4.79m   15-08.75 
      FOUL  4.79m  FOUL            
 15 Amanda Merrell               NNU                      4.76m   15-07.50 
      4.76m  FOUL  FOUL            
 16 Katy Sharratt                BSU                      4.73m   15-06.25 
      4.73m  FOUL  FOUL            
 17 Lana Moss                    ISU                      4.63m   15-02.25 
      FOUL  4.63m  FOUL            
 18 Kristin Willmore             ISU                      4.38m   14-04.50 
      4.38m  FOUL  ND            
 19 Erin Gilikson                EOU                      4.32m   14-02.25 
      FOUL  FOUL  4.32m            
 20 Chrissy Crager               BSU                      4.30m   14-01.25 
      4.30m  FOUL  FOUL            
 -- Kim Scott                    ISU                       FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL            
 
Event 23  Men Triple Jump
=================================================================================
       Venue: ! 16.63m  2/7/2004    Lejuan Simon, L S U                        
   NCAA Auto: $ 16.20m                                                         
   NCAA Prov: * 15.50m                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Rodrigo Mendes               BYU                     15.53m*  50-11.50 
      15.53m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  2 Wendell Lawrence             Unattached              15.31m   50-02.75 
      FOUL  14.93m  FOUL  15.31m  FOUL  FOUL
  3 Joe Dredge                   BYU                     13.94m   45-09.00 
      13.94m  13.92m  13.90m  FOUL  13.88m  13.73m
 -- Roger White                  BSU                       FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL           
 
Event 24  Women Triple Jump
=================================================================================
       Venue: ! 13.38m  2/7/2004    Nicole Toney, L S U                        
   NCAA Auto: $ 13.30m                                                         
   NCAA Prov: * 12.65m                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Kamila Rywelska              BYU                     13.04m*  42-09.50 
      FOUL  12.65m  13.04m  FOUL  FOUL  FOUL
  2 Tracey Thomas                Unattached              11.87m   38-11.50 
      FOUL  11.34m  11.87m  PASS  PASS  PASS
  3 Ashley Mathis                U-Nevada                11.71m   38-05.00 
      11.71m  11.55m  FOUL  FOUL  FOUL  11.55m
  4 Lindsey Sommer               BYU                     11.66m   38-03.25 
      11.51m  11.66m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  5 Monica Jensen                ISU                     11.60m   38-00.75 
      11.60m  11.44m  FOUL  11.28m  FOUL  FOUL
  6 Analisa Serrano              U-Nevada                11.34m   37-02.50 
      FOUL  11.02m  11.10m  10.94m  FOUL  11.34m
  7 Sherena Smith                U-Nevada                11.30m   37-01.00 
      11.30m  11.24m  11.24m  FOUL  FOUL  FOUL
  8 Christina Brown              ISU                     10.54m   34-07.00 
      FOUL  FOUL  10.54m  10.52m  10.36m  FOUL
  9 Kim Nelson                   U-Nevada                10.52m   34-06.25 
      FOUL  FOUL  10.52m            
 10 Brittnay Gardner             BSU                     10.15m   33-03.75 
      FOUL  10.12m  10.15m         
 -- Rebeca So-Kwun Sin           BYU                       FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL            
 
Event 25  Men Shot Put
=================================================================================
       Venue: ! 20.48m  2/8/2003    John Godina, Throwers                      
   NCAA Auto: $ 19.30m                                                         
   NCAA Prov: * 17.75m                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 John Godina                  Unattached              20.43m$  67-00.50 
      20.18m  FOUL  FOUL  20.33m  20.43m  FOUL
  2 Vince Mosca                  Unattached              18.95m*  62-02.25 
      18.09m  18.10m  18.95m  18.49m  FOUL  18.70m
  3 Niklas Arrhenius             BYU                     17.44m   57-02.75 
      16.37m  17.05m  16.56m  16.92m  17.00m  17.44m
  4 Mattias Jons                 BSU                     16.33m   53-07.00 
      16.11m  FOUL  FOUL  FOUL  16.33m  FOUL
  5 Leif Arrhenius               BYU                     16.32m   53-06.50 
      FOUL  15.53m  15.68m  15.80m  16.32m  FOUL
  6 Collin Post                  BSU                     16.24m   53-03.50 
      15.97m  15.83m  15.84m  16.24m  16.23m  15.87m
  7 Keith Lloyd                  BSU                     15.58m   51-01.50 
      14.22m  15.24m  15.58m  FOUL  FOUL  FOUL
  8 Drew Tavares                 BSU                     15.18m   49-09.75 
      FOUL  14.16m  15.18m  14.57m  FOUL  FOUL
  9 John Danielson               ISU                     15.10m   49-06.50 
      15.10m  14.94m  FOUL  FOUL  FOUL  14.83m
 10 Jed Sion                     ISU                     14.87m   48-09.50 
      FOUL  14.33m  14.78m  14.87m  FOUL  FOUL
 11 Randy Patterson              BYU                     14.67m   48-01.75 
      14.23m  14.67m  14.32m         
 12 John Cosgrove                EOU                     14.45m   47-05.00 
      14.45m  14.23m  FOUL         
 13 Adam Pyne                    BYU                     14.30m   46-11.00 
      14.30m  14.29m  FOUL         
 14 Adam Cooper                  EOU                     14.04m   46-00.75 
      FOUL  14.04m  14.04m         
 15 Kevin Keys                   BYU                     13.64m   44-09.00 
      13.57m  13.42m  13.64m         
 16 Kurt Scheiss                 ISU                     13.42m   44-00.50 
      13.42m  FOUL  ND         
 17 Logan Harding                ISU                     13.34m   43-09.25 
      FOUL  13.34m  FOUL         
 18 Eric Griffith                EOU                      9.96m   32-08.25 
      9.96m  FOUL  ND         
 -- Chris Weirich                BYU                       FOUL            
      ND  FOUL  ND         
 -- Erik Whittsit                ISU                       FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL         
 -- Jake Briles                  ISU                       FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL         
 -- Rhys Perkins                 EOU                       FOUL            
      ND  FOUL  FOUL         
 
Event 26  Women Shot Put
=================================================================================
       Venue: ! 18.04m  2/7/2004    Kristin Heaston, Unattached                
   NCAA Auto: $ 16.90m                                                         
   NCAA Prov: * 15.40m                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Jessica Cornia               ISU                     13.87m   45-06.25 
      13.73m  FOUL  13.87m  FOUL  13.75m  13.73m
  2 Maret Komarova               BYU                     13.22m   43-04.50 
      13.22m  FOUL  12.55m  FOUL  FOUL  12.87m
  3 Jamie Martino                U-Nevada                13.11m   43-00.25 
      11.77m  13.11m  12.78m  12.66m  12.27m  12.14m
  4 Sarah Woydziak               U-Nevada                12.73m   41-09.25 
      12.45m  FOUL  12.40m  12.73m  12.68m  12.55m
  5 Amber Tavares                BSU                     12.54m   41-01.75 
      12.54m  12.28m  FOUL  12.08m  FOUL  FOUL
  6 Sharen Contrares             ISU                     12.52m   41-01.00 
      12.44m  12.52m  FOUL  12.12m  12.46m  FOUL
  7 Inger Appanaitis             U-Nevada                12.29m   40-04.00 
      11.87m  11.76m  11.82m  12.29m  11.99m  FOUL
  8 Tiffany Rasmussen-Arrhen     BYU                     12.14m   39-10.00 
      12.10m  FOUL  12.14m  11.75m  11.89m  FOUL
  9 Jessi Salmela                U-Nevada                11.85m   38-10.50 
      FOUL  11.85m  FOUL         
 10 Candace Jones                BYU                     11.81m   38-09.00 
      11.62m  11.41m  11.81m         
 11 Jennifer Donnatelli          BSU                     11.63m   38-02.00 
      11.15m  11.63m  FOUL         
 12 Lele Fotu                    BYU                     11.60m   38-00.75 
      11.46m  FOUL  11.60m         
 13 Sarah Arendt                 NNU                     11.19m   36-08.50 
      10.60m  10.60m  11.19m         
 14 Amy Carrol                   NNU                     10.95m   35-11.25 
      10.43m  10.95m  FOUL         
 15 Rebekah McAdam               NNU                     10.85m   35-07.25 
      10.02m  10.24m  10.85m         
 16 Aimee Sauvageau              ISU                     10.46m   34-04.00 
      10.46m  FOUL  FOUL         
 17 Katy Sharratt                BSU                     10.34m   33-11.25 
      10.09m  10.34m  FOUL         
 18 Bekah Bowman                 NNU                     10.14m   33-03.25 
      9.57m  10.14m  FOUL         
 19 Amanda Merkley               ISU                     10.13m   33-03.00 
      10.04m  FOUL  10.13m          
 20 Chelsey Wheelhouse           EOU                      9.91m   32-06.25 
      FOUL  9.91m  9.73m         
 21 Erin Gilikson                EOU                      9.79m   32-01.50 
      9.22m  9.10m  9.79m         
 22 Missy Jacobson               EOU                      9.69m   31-09.50 
      FOUL  8.85m  9.69m         
 23 Jessica Lyman                ISU                      9.49m   31-01.75 
      FOUL  9.49m  FOUL         
 24 Hayley Rankin                EOU                      9.24m   30-03.75 
      9.24m  FOUL  FOUL         
 25 Chrissy Crager               BSU                      8.72m   28-07.50 
      8.43m  8.72m  FOUL           
 26 Sarah Biechler               EOU                      7.92m   26-00.00 
      FOUL  FOUL  7.92m         
 
Event 27  Men Weight Throw
=================================================================================
       Venue: ! 25.03m  2/8/2003    Libor Charfreitag, SMU                     
   NCAA Auto: $ 21.20m                                                         
   NCAA Prov: * 19.00m                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Mattias Jons                 BSU                     20.48m*  67-02.25 
      19.65m  19.52m  20.48m  20.11m  FOUL  19.84m
  2 Leif Arrhenius               BYU                     19.38m*  63-07.00 
      19.24m  19.38m  FOUL  18.82m  FOUL  FOUL
  3 Collin Post                  BSU                     19.34m*  63-05.50 
      18.09m  FOUL  19.34m  18.57m  18.78m  18.63m
  4 Eric Matthias                BSU                     18.25m   59-10.50 
      FOUL  FOUL  18.25m  17.77m  FOUL  FOUL
  5 Keith Lloyd                  BSU                     16.43m   53-11.00 
      FOUL  15.52m  FOUL  15.22m  FOUL  16.43m
  6 Dirk Bortz                   EOU                     15.91m   52-02.50 
      15.40m  15.44m  15.91m  FOUL  FOUL  15.90m
  7 Erik Whittsit                ISU                     15.88m   52-01.25 
      15.55m  FOUL  FOUL  15.88m  FOUL  FOUL
  8 John Cosgrove                EOU                     15.18m   49-09.75 
      14.83m  15.18m  FOUL  15.00m  FOUL  14.82m
  9 Adam Cooper                  EOU                     14.91m   48-11.00 
      14.91m  14.73m  ND            
 10 Adam Pyne                    BYU                     14.84m   48-08.25 
      14.84m  14.35m  FOUL            
 11 Drew Tavares                 BSU                     14.50m   47-07.00 
      14.50m  ND  FOUL         
 12 Jake Briles                  ISU                     14.19m   46-06.75 
      13.88m  13.72m  14.19m           
 13 Logan Harding                ISU                     13.65m   44-09.50 
      FOUL  13.65m  FOUL            
 14 John Danielson               ISU                     12.63m   41-05.25 
      12.63m  FOUL  ND            
 15 Randy Patterson              BYU                     12.56m   41-02.50 
      12.56m  FOUL  ND            
 16 Travis Milsap                EOU                     12.14m   39-10.00 
      12.14m  ND  ND           
 17 Jed Sion                     ISU                     12.10m   39-08.50 
      12.10m  ND  ND           
 18 Daniel Larkin                NNU                     10.71m   35-01.75 
      ND  ND  10.71m           
 19 Rhys Perkins                 EOU                     10.68m   35-00.50 
      ND  10.68m  ND            
 -- Kurt Scheiss                 ISU                       FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL            
 
Event 28  Women Weight Throw
=================================================================================
       Venue: ! 20.71m  2/7/2004    Abbey Elsberry, Boise State                
   NCAA Auto: $ 20.50m                                                         
   NCAA Prov: * 18.50m                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Sarah Woydziak               U-Nevada                16.53m   54-02.75 
      15.89m  15.37m  15.88m  15.54m  16.53m  16.24m
  2 Lele Fotu                    BYU                     16.06m   52-08.25 
      15.38m  15.76m  FOUL  16.06m  15.70m  FOUL
  3 Amber Tavares                BSU                     14.86m   48-09.00 
      FOUL  14.41m  14.28m  14.39m  14.03m  14.86m
  4 Jessica Cornia               ISU                     14.60m   47-11.00 
      14.29m  13.47m  14.60m  14.51m  14.40m  FOUL
  5 Candace Jones                BYU                     14.51m   47-07.25 
      13.60m  13.97m  13.41m  14.16m  14.51m  14.26m
  6 Natasha Sua                  BYU                     13.75m   45-01.50 
      13.75m  13.64m  12.63m  FOUL  FOUL  FOUL
  7 Jamie Martino                U-Nevada                13.27m   43-06.50 
      12.79m  12.24m  13.27m  12.68m  13.20m  13.27m
  8 Kristina Wherry              NNU                     13.20m   43-03.75 
      13.11m  12.20m  12.61m  13.20m  FOUL  12.38m
  9 Jessi Salmela                U-Nevada                12.94m   42-05.50 
      12.94m  12.43m  FOUL         
 10 Hannah Bowman                NNU                     12.86m   42-02.25 
      FOUL  FOUL  12.86m         
 11 Chelsey Wheelhouse           EOU                     12.67m   41-07.00 
      12.67m  12.28m  ND           
 12 Cari Gunstream               BSU                     11.98m   39-03.75 
      FOUL  11.98m  FOUL         
 13 Sharen Contrares             ISU                     11.69m   38-04.25 
      FOUL  FOUL  11.69m           
 14 Jessica Lyman                ISU                     11.58m   38-00.00 
      11.58m  FOUL  FOUL         
 15 Inger Appanaitis             U-Nevada                11.32m   37-01.75 
      11.32m  FOUL  FOUL           
 16 Kali Foster                  ISU                     11.27m   36-11.75 
      11.27m  ND  ND         
 17 Missy Jacobson               EOU                     10.90m   35-09.25 
      ND  10.90m  ND         
 18 Jennifer Donnatelli          BSU                     10.37m   34-00.25 
      ND  10.37m  ND           
 
Event 29  Women 60 Meter Hurdles
=======================================================================
       Venue: !  7.78  1/18/2003   Tiffany Hogan, Unattached                   
   NCAA Auto: $  8.15                                                          
   NCAA Prov: *  8.43                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Amy Menlove                  BYU                       8.58  
  2 Liis Berendsen               BYU                       9.20  
  3 Maret Komarova               BYU                       9.24  
  4 Monica Jensen                ISU                       9.29  
  5 Taylor Teerlink-Law          BYU                       9.30  
  6 Sarah Lacey                  BYU                       9.34  
  7 Lindsey Sommer               BYU                       9.44  
  8 Mandy Kelly                  BYU                       9.59  
 
Event 30  Men 60 Meter Hurdles
=======================================================================
       Venue: !  7.80  1/18/2003   Tim Bogdanof, CAL                           
   NCAA Auto: $  7.70                                                          
   NCAA Prov: *  7.91                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Eric Mitchum                 U-Oregon                  7.95  
  2 Jake Garlick                 BYU                       8.15  
  3 Wes Lloyd                    U-Oregon                  8.49  
  4 Stig Robertson               BYU                       8.53  
  5 Chris Weirich                BYU                       8.65  
  6 Matt Newkirk                 ISU                       8.71  
  7 Andy Young                   U-Oregon                  8.91  
 
Event 31  Women 60 Meter Dash
=======================================================================
       Venue: !  7.36  2/7/2004    Lakadron Ivery, Baylor Unive                
   NCAA Auto: $  7.27                                                          
   NCAA Prov: *  7.44                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Amy Menlove                  BYU                       7.70  
  2 Jerita Wilson                U-Nevada                  7.78  
  3 Shaina Wright                U-Nevada                  8.12  
  4 Ashley Mathis                U-Nevada                  8.29  
  5 Chalis Firl                  BYU                       8.30  
  6 Kristin Singleton            U-Nevada                  8.35  
 
Event 32  Men 60 Meter Dash
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Richard Del Rincon           U-Oregon                  6.80  
  2 Antoine Echols               BSU                       6.81  
  3 Nate Soelberg                BYU                       6.97  
  4 Cody Fonnesbeck              BYU                       6.99  
  5 Jeramy Sinclair              BTC                       7.06  
  6 Skylar Stevenson             ISU                       7.10  
  7 Charlie Milhoan              BYU                       7.12  
  8 Jake Garlick                 BYU                       7.17  
